



veiodromiiia 22. 8. 1943 klo 14




... ja minä kun luulin
että sieltä tulee karhu, mutta




tarjoavat edelleenkin hyvin valmis-
tettuja aterioita kohtuullisin hinncin.










olosuhteisiin katsoen runsas valikoima.





Kuuluttajat: Paavo Mäkelin ja E. Jäntti.
Lääkintä: Suomen Punainen Risti.
Lähettäjä: Lauri Pailema.
Sihteerit: A. Hyvärinen ja Elma Hoffström.
Ajanottajat: U. Suomalainen, G. Sund, T". Fält, V. Puisto, V. Penttinen,
ja A. Sarjakivi.
Maalituomarit: Arvi Romi, A. Salo, V. Malin, T. Lindgren, E. Kiljunen
ja A. Leinonen.
Kierroslaskijat: R. Karunka ja M. Grönlund.
Lähdön valmistajat: Eino Järvinen ja H. Blomqvist.
Tuomarineuvosto: Lauri Anttila, Arvi Romi, E. Rantanen ja U. Suo-
malainen.




Niitä myyvät kalkki OTKn Jäsenosuusliikkeet.
Helsingissä: ELANTO
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3
4Osanottajat:
1 km:n aika-ajo ajetaan tässä järjestyksessä:
1. V. Lätti,ViPy
2. M. Suomalainen, HTL
3. V. Kasiin, HYY
46. T. Gustavsson, GIF
47. P. Kuusinen, HPT
48. E. Korin, GIF
49. E. Tolvanen, HP
50. O. Karttunen, ToTe
51. O. Selomaa, PT
4. P. O. Savolainen, HP
5. O. Erikson, PT
6. K. Virtanen, MXV
7. O. Linnonmaa, PT
8. M. Salomaa, ViPy
9. O. Kortelainen, HTL
10. P. Mällinen, PT
11. V. Lampinen, HYY
12. R. Mäkelä, TaPy
13. P. Vesterholm, HTL
14. J.Achren, PT
52. S. Stenström, ToTe
63'. R. Mieho, HP
54. O. Riivari, ViPy
55. T. Kokkola, HP
56. B. Sederström, IX 32
57. V. Behm, PT
58. O. Virtanen, PT
59. E. Erikson, PT
15. H. Nummila, TuTo
16. Th. Vires', PT
17. A. Askolin, PT
18. H. Knuuttila, ToTe
19. O. Vainio, HTPV
20. M. Hoffström, PT
21. L. Vesterholm, HTL
22. E. Ikonen, IX 32
23. R. Achren, PT
24. E. Salomaa, ViPy
25. B. Forssell, IX 32
26. A. Salonen, HP
60. A. Koskenvesi, HTPV
61. A. Pekkonen, PT
62. K. Silander, HYY
63. E. Suhonen, ViPy
64. O. Kasiin, HYY
65. P. Mäkinen, ToTe
66. S. Herlevi, PT
67. Å. Johansson, IX 32
68. K. Lahtinen, HTPV
69. E. J. Peltola, HP
70. EKaslin, HYY
27. P. Riivari, ViPy
28. E. Forsberg, HP
29. E. Koskinen, PT
30. O. Leino, PT
31. N. Bergholm, IX 32
32. I. Söderlund, HTPV
33. J. Corin, GIF
71. P. Degerman, IX 32
72. H. Riivari, ViPy
73.. O. Ficsher, Visa
74. O. Viander, Visa
75. M. Rinne, HTL
76. H. Ikäväkö, PT
77. E. Vesa-aho, LaPy
78. A. Vartiainen PT
79. E. Järvinen, PT
80
34.' E. Jalonen, ToTe
35. A. Koskipato, HTPV
36. E. Pajunen, TaTy
37. V. Noro, ToTe
81.
38. J. Salo,, ToTe
39. S. Pärri, TaPy
40. T. Ahonen, LaPy
41.. A. Kullberg, NIK







43. A. Salokangas. PT
44. N. Engman, PT












1 km: ' aika-ajo





Yleisen luokan 1 km:n eräajo
Viisi parasta kustakin erästä pääsee
välieriin.
1. alkuerä.
11. V. Lampinen, HYY
15. H. Nummila, TuTo
21. L. Vesterholm, HTL
22. E. Ikonen, IX 32
31. N. Bergholm, IX 32
34. E. Jalonen, ToTe
9. O. Kortelainen, HTL
13. P. Vesterholm, HTL
24. E. Salomaa, ViPy
2,5. B. Forssell, IX 32
35. A, Koskipato, HTPV
39. S. Pärri, TaPy
2. alkuerä,
43. A. Salokangas, PT
46, T. Gustavsson.GlF
50. O. Karttunen, ToTe
53. R. Mieho, HP
42. E. Corin, GIF
44. N. Engman, PT
49. E. Tolvanen, HP









Yleisen luokan eräajo, jatkoa 5. sivulta.
3. alkuerä.
12. R. Mäkelä, TaPy
16. Th. Vires, PT
18. H. Knuuttila, ToTe
27. P. Riivari, ViPy
38. J. Salo, ToTe
4. alkuerä.
1. V. Lätti, ViPy
3. V. Kasiin, HYY
48. E. Korin, GIF
4. P. O. Savolainen HP
19. O. Vainio, HTPV
41. A. Kullberg, NIK
47. P. Kuusinen, HPT
52. S. Stenström, IX 32
56. B. Sederström, IX 32
52. S. Stenström, ToTe
57. V. Behm, PT
61. A. Pekkonen, PT
62. K. Silander, HYY
67. Å. Johansson, IX 32
68. K. Lahtinen» HTPV
77. E. Vesa-aho, LaPy 58. O. Virtanen, PT
73. O. Fischer, Visa
5. alkuerä.
6. K. Virtanen, MXV
7. O. Linnanmaa, PT
17. A. Askolin, PT
23. E. Achren, PT
26. A. Salonen, HP
32, I. Söderlund, HTPV
36. E. Pajunen, TaPy
37. V. Noro, ToTe
70. E. Kasiin, HYY
78. A. Vartiainen, PT
60. A. Koskenvesi, HTPV






Nuorten luokan 1 km:n eräajon alkuerät.
Kolme parasta pääsee suoraan
loppukilpailuun.
2. alkuerä.1. alkuerä.
2. M. Suomalainen, HTL
5. O. E-rikson, PT
29. E. Koskinen, PT
40. T. Ahonen, LP
65. P Mäkinen, ToTe
76. H. Ikävalko, PT
10. P. Mällinen, PT
14. J. Achren, PT
33, J. Corin, GIF
54. O. Riivari, ViPy
59. E. Erikson, PT










W ERI NTÖ KALLEUTENA









1 Yleisen luokan välierät.
Kustakin välierästä pääsee kaksi
parasta loppukilpailuun.
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Ikämiesluokan 1 km:n eräajon loppukilpailu.
20, Martti Hoffström, PT
72. Hemmi Riivari, ViPy
63. E. Suhonen,, ViPy
74. O. Viander, Visa









Seurojen välinen 4 km:n joukkuerfo.
edestä.
I 1 Pyörä-Toverit
II 3 Tampereen Pyrintö
111 5 Pyörä-Toverit I
IV 7 Toukolan Teräs
drotsförening.)
6. Hels. Vauhti-Veikot
8 Hels. Ty öv. Luistelijat
10. Hels. Pyöräilyseura IV 9 Viipurin Pyöräilijät
VI 11 Hels. Työv. Pyöräveik. 12 Iddrott Klubben 32









Neljä miestä saa ajaa kunkin seuran joukkueessa, mutta kolmen parhaan
yhteenlaskettu aika ratkaisee palkintojärjestyksen.
, I Parilliset numerot lähtevät avokatsomon edestä ja parittomat pääkatsomon
2 Helsingin Pyöräilyseura II
4 GIF (Gamlakarleby Id-
Kilpailuissa noudatetaan Suomen Pyöräilyliiton ja UCI:n ratapyöräi-
Iykilpailusääntöjä. Kilpailijain otettava huomioon, että n.s. punaisella
vara-alueella ei saa ajaa ja lisäksi ajoradalla ajavaa kilpailijaa ei
saa sivuuttaa sisäpuolitse. Kilpailukoneet oltava ratakelpoisessa kun-
nossa. Kontramutterit täytyy olla poistettuna takapyörän hammasrat-
taasta. Kilpailijain käytettävissä lämmin suihku kilpailun, jälkeen. Jo-
kainen kilpailija huolehtii itse kiinnipitäjästään. Erä-ajossa kilpailevan
ajajan ilmoittauduttava viimeistään 13,45! kilpailujen lähdön valmis-
tajalle.
Mestaruusmitalien jako tapahtuu heti välittömästi jokaisen mestaruus-
lajin loppukilpailun jälkeen, jolloin kilpailijat asettuvat palkintokorok-








Hämeentie 36 (uudessa talossa).





kaikkia uusia ja käytettyjä
rauta-, metalli- ja rakennusalaan
kuuluvia tarvikkeita, kuten rata-
kiskoja, heliatarpeita, betonirautaa.
kaikenlaisia koneita ja työkaluja,
sekä kuparia, messinkiä, tinaa,
sinkkiä, alumiinia, laakerimetallia,
valu- ja takorautaromua ym. ym.
T
Suorittaa kaikkia sähköalaan kuu-


















Museokatu 10 — Puh. 44017
(Ostrobotnian talo)
KIRJAPAINO TEHO, HELSINKI 1943
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